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Pendidikan di Indonesia memiliki peranan yang besar bagi kemajuan 
bangsa. Dalam hal membangun pendidikan di Indonesia, pemerintah berpegang 
teguh pada tujuan bangsa Indonesia yang tertera dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945. Setiap orang tua maupun calon siswa memiliki keinginan 
besar pada dunia pendidikan, terlebih pada sekolah unggulan. Keinginan tersebut 
dimanfaatkan oleh oknum – oknum yang melegalkan banyak cara agar 
mendapatkan imbalan. Oknum-oknum tertentu tersebut melakukan pungutan liar 
dengan biaya yang relatif tinggi dan menjanjikan agar calon siswa dapat masuk 
sekolah tersebut dengan jalan yang sangat mudah. Tentunya praktik pungutan liar 
ini telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kehidupan masyarakat 
Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan upaya untuk memberantas praktik pungutan 
liar secara tegas, terpadu, efektif, efisien agar menimbulkan efek jera pada pelaku 
praktik pungutan liar. 
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Education in Indonesia has a large role for the progress of the nation. In 
terms of building education in Indonesia, the government holds fast to goals of the 
Indonesia people as stated in the Undang-Undang Dasar 1945. Every parent or 
student has a great desire in the world of education, especially in excellent schools. 
This desire is exploited by elements who legalize many ways to get rewarded. These 
particular individuals carry out illegal payments with relatively high cost and 
promise that prospective student can enter the school in a very easy way. Off course 
this practice of extortion has caused various negative impacts on the lives of 
indonesian people. Therefore, efforts are needed to eradicate the practice of illegal 
levies in a strict, integrated, effective, efficient manner so as to create a deterrent 
effect on the perpetrators of illegal livies 
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